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本会議に参加した日韓研究者( STEPI 所長 Dr. Choi (前列中央)、小林第２研究グ
ループ総括主任研究官(前列右から 4 番目)、小田切第１研究グループ総括主任




















STEPI-NISTEP Science and Technology Policy Workshop : 日韓科学技術政策ワークショップ
(平成 14 年 8 月 29 日 - 30 日 : 大韓民国済州島・KAL ホテル)
第１研究グループ研究員 古賀 款久
本年 8 月 29 日、30 日に、大韓民国済州島・
KAL ホテルにおいて、STEPI-NISTEP Science








STEPI から 8 名、情報通信政策研究院及び三
星総合技術院から各 1 名の、計 10 名が出席し
た。 以下では、この会議の概要をセッション毎に
報告する。



















○ 第３セッション "研究評価システム" :
このセッションでは、両国における研究評価システムについての報告が行われた。韓国の研究評価システム













る上で、目指すべき方向性を探るための議論が行われた。冒頭で、Wong Myong Lee 氏より、模倣から創造へ
転換するために国としてとるべき政策の方向性は何か、という問題提起がなされ、このテーマに基づいた議論
が展開された。また、この議論を通じて、今後両機関間で、相互理解を促すための協力を継続することが了解

























科学技術政策研究所国際セミナーにおける Lena J. Tsipouri 助教授の講演
「欧州連合の後進地域における、研究、イノベーション、情報社会に関する評価の経験」
第２研究グループ研究員 齋藤 芳子
去る 9 月 19 日、来日中だった Lena J. Tsipouri 助教授(パリ第
２大学にて博士号を取得、現在はギリシャ共和国アテネ大学金融
学センターに勤務)をお招きして、国際セミナーを開催した。講演は
"Experiences from Evaluating Research, Innovation and the
Information Society in the Less Favoured Regions of the European
Union" と題して行われ、欧州委員会(EC)のCommunity Support
Framework 第２期(1988 - 1995)の評価に Tsipouri 助教授ご自身
が関わった経験を基に、お話をいただいた。
講演は "Experiences from Evaluating Research, Innovation and
the Information Society in the Less Favoured Regions of the
European Union" と題して行われ、欧州委員会(EC)の Community
Support Framework 第２期(1988 - 1995)の評価に Tsipouri 助教授
ご自身が関わった経験を基に、お話をいただいた。
演題中の "the Less Favoured Regions of the European Union" とは耳慣れない言葉だが、EU の中で国民
一人あたりの GDP が EU の平均の 75 % を切るような地域を指している。このような地域では研究開発のイン
フラや関連施策なども他に比べて遅れているといえる。国レベルではギリシャ、ポルトガル、スペインが該当す
るが、他に、南仏及び海外フランス領、イタリア南部、旧東独などの地域も含まれる。







が 57.3 % で他を引き離し、続いて「インフラ」(18.6 %)、「 ICT スキルの発展」(9.6 %)となっている。













技法の向上(プレゼンテーション能力開発コース)」を 9 月 27 日終日にわたり開催した。講師は本分野で高い









































・9/ 6Dr. Christopher A. Loretz : NSF 東京事務所長
・9/19Dr. Lena J. Tsipouri : ギリシャ Athens 大学助教授(表紙写真)
○ 講演会・セミナー
・9/ 5「ゼロエミッション研究 - 生存戦略と研究戦略 - 」
 藤江 幸一 : 豊橋技術科学大学・エコロジー工学系教授
・9/11「 RNA 研究の動向」
 渡辺 公綱 : 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授
・9/12「バイオベンチャーの起業と経営」
 吉田 文紀 : アムジェン(株)代表取締役社長
・9/19「欧州連合後進地域における、研究、イノベーション、情報社会に関する評価の経験」
 Lena J.Tsipouri : ギリシャ Athens 大学助教授
・9/25「脳科学研究の動向」
 伊藤 正男 : 理化学研究所脳科学総合研究センター所長
○ 新着研究報告・資料
・研究開発における企業の境界と知的財産権制度 - DISCUSSION PAPER No.24 -
・「科学技術動向 2002 年 9 月号」 (9月 30 日発行)
 特集１ バイオリソース(生物遺伝資源)の現状と将来
 ライフサイエンス・医療ユニット 長谷川 明宏、茂木 伸一
 特集２ グリッド技術の動向 - 次世代インターネット利用の中核技術になるか -
 情報通信ユニット 亘理 誠夫
 特集３ MEMS 研究の新展開
 材料・製造技術ユニット 奥和田 久美
・「Science & Technology Trends 〜 Quarterly Review No.1(科学技術動向月報英文版
第１号)」
文部科学省科学技術政策研究所広報委員会 (政策研ニュース担当: 情報分析課news@nistep.go.jp)
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